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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el valor económico de los servicios 
ecosistémicos del glaciar de la cordillera Blanca perteneciente a la jurisdicción de la ciudad 
de Huaraz, Ancash. Tales servicios son de abastecimiento o aprovisionamiento (captación y 
almacenamiento de agua para agricultura y ganadería; provisión de agua; potencial 
generador de energía hidroeléctrica; recursos genéticos o biodiversidad; hielo para mantener 
productos perecederos; minería artesanal de material de construcción; pesca y piscicultura), 
de regulación (r. del clima; r. hídrica y calidad de agua; indicador del calentamiento global; 
r. de amenazas naturales; mantenimiento de humedad durante periodos secos y formación 
de reservorios de agua; r. de enfermedades), culturales (turismo; valores estéticos 
paisajísticos; sentido de pertenencia e identidad territorial; significado religioso y espiritual) 
y de soporte o apoyo (formación de suelo; producción de oxígeno; almacenamiento de CO2; 
reciclaje de nutrientes; producción primaria), los mismos que podrían dejar de brindarse si 
no se realizan trabajos de conservación del glaciar. Esta investigación es de tipo aplicada, 
enfoque mixto, nivel correlacional y diseño no experimental transversal; el método usado 
fue de valoración contingente (MVC) que consistió en estimar la disposición a pagar (DAP) 
por parte de los pobladores que se benefician de los servicios ecosistémicos. Fueron en total 
280 personas que participaron en las entrevistas donde se usó un cuestionario como 
instrumento de evaluación, validado mediante el juicio de expertos; la información obtenida 
fue tratada con el software Stata versión 15.0 empleando el modelo Logit. Se obtuvo como 
resultados que las variables que influyen positivamente en la disposición a pagar son la 
importancia del nevado, número de hijos, nivel educativo y el monto dispuesto a pagar; por 
otra parte, las variables que influyen negativamente son la edad y el ingreso económico. 
Asimismo, se estimó que la DAP por la conservación del glaciar de la cordillera Blanca y 
sus servicios ecosistémicos es de 1,10 soles/habitante/mes, de esta forma, se calculó que la 
recaudación mensual sería de 45974,5 soles, considerando que la población de Huaraz entre 
18 y 64 años de edad es de 41795 personas (Fuente: INEI). Se concluyó que todos los 
pobladores huaracinos son beneficiarios de los servicios ecosistémicos que brinda el glaciar 
de la cordillera; además, que las dimensiones socioeconómicas y el interés por el glaciar son 
determinantes e influyen en la valoración económica contingente.  





The purpose of this research was to determine the economic value of the ecosystem services 
of the glacier of the Cordillera Blanca belonging to the jurisdiction of the city of Huaraz, 
Ancash. Such services are supply (collection and storage of water for agriculture and 
livestock; water supply; potential generator of hydroelectric power; genetic resources or 
biodiversity; ice to maintain perishable products; artisanal mining of construction material; 
fishing and fish farming) , of regulation (r. of the climate; r. water and water quality; 
indicator of global warming; r. of natural threats; maintenance of humidity during dry 
periods and formation of water reservoirs; r. of diseases), cultural (tourism ; landscape 
aesthetic values; sense of belonging and territorial identity; religious and spiritual meaning) 
and support (soil formation; oxygen production; CO2 storage; nutrient recycling; primary 
production), the same that could cease to be provided if glacier conservation work is not 
carried out. This research is of applied type, mixed approach, correlational level and non-
experimental transversal design; The method used was contingent valuation (CVM), which 
consisted of estimating the willingness to pay (WTP) by residents who benefit from 
ecosystem services. A total of 280 people participated in the interviews where a 
questionnaire was used as an evaluation instrument, validated through expert judgment; the 
information obtained was treated with the Stata software version 15.0 using the Logit model. 
It was obtained as results that the variables that positively influence the willingness to pay 
are the importance of snowfall, number of children, educational level and the amount willing 
to pay; On the other hand, the variables that negatively influence are age and economic 
income. Likewise, it was estimated that the DAP for the conservation of the glacier of the 
Cordillera Blanca and its ecosystem services is 1.10 soles / inhabitant / month, in this way, 
it was calculated that the monthly collection would be 45974.5 soles, considering that The 
population of Huaraz between 18 and 64 years old is 41795 people (Source: INEI). It was 
concluded that all the inhabitants of Huaraz are beneficiaries of the ecosystem services 
offered by the mountain range glacier; in addition, that the socioeconomic dimensions and 
interest in the glacier are decisive and influence the contingent economic valuation. 





I.  INTRODUCCIÓN 
La presente investigación atiende a la necesidad de emplear instrumentos de 
evaluación, valoración y financiamiento que permitan la conservación de recursos naturales, 
diversidad biológica y servicios ambientales como estrategia de desarrollo, alineados a la 
Política Nacional del Ambiente (Ministerio del Ambiente, 2009) puesto que, en los últimos 
50 años el Perú ha perdido entre 40% y 50% de masa glaciar, según el investigador Christian 
Huggel.   
Sumado a este problema, se sabe que se ha destinado inversión pública para financiar 
proyectos de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático (proyectos multipropósito), 
mas no se han destinado fondos para lidiar con el problema principal que es la desglaciación. 
Es así que el presente trabajo contribuye, mediante argumentos técnicos, a la 
cuantificación del valor económico de los servicios ecosistémicos que brinda el glaciar de la 
cordillera Blanca perteneciente a la jurisdicción de la ciudad de Huaraz, ubicada en el 
departamento de Ancash. 
Para el desarrollo de esta investigación ha sido necesaria la revisión de trabajos previos 
tanto nacionales como internacionales, entre ellos: 
Melgar (2018), determinó el valor económico de la Gruta de Huagapo, en función al 
valor de disfrute de los visitantes relacionada a su DAP. Aplicó el método de valoración 
contingente (MVC) que consistió en encuestar a 313 personas que visitaron el lugar. Los 
resultados mostraron que los visitantes al lugar en su mayoría son turistas nacionales, que 
tienen entre 26 a 33 años y que mayormente son mujeres, siendo su principal razón para 
visitar el lugar la recreación, motivada por la belleza paisajística. La DAP promedio de los 
visitantes por ingresar al lugar fue de S/ 4,38 por visitante, al ser S/ 1.00 el monto actual de 
pago, el excedente del consumidor resulta S/ 3.38, monto que indica la disposición de los 
visitantes a pagar por disfrutar del lugar y su conservación haciéndolo sostenible en el 
tiempo. Así estimó que el ingreso mensual sería de S/ 2 445,744 y el ingreso anual del área 
se valorizaría en S/ 29 348, 928. Los resultados obtenidos mostraron la importancia que tiene 
el lugar por la afluencia de turistas y la necesidad que se dispongan medidas necesarias para 
conservarlo.  
Huamán (2017) usando el método de valoración contigente determinó cuál es la 
disponibilidad a pagar (DAP) por parte de los habitantes para promover la conservación de 




población de 119 677 habitantes, tomó una muestra de 383 personas. Los resultados que 
obtuvo le permitió determinar que la DAP máxima por parte de sus pobladores es de S/. 20 
nuevos soles mientras que la mínima DAP es de S/. 5 nuevos soles. Concluyó que hay 
cumplimiento de los objetivos propuestos, en los cuales se determina que sí existe una alta 
disponibilidad a pagar para la promoción de la conservación de la Loma de Amancaes-Bella 
Durmiente.  
Atencia (2016) valoró económicamente la conservación de los bienes y servicios 
ambientales del bosque humedal Renaco asi como también su costo de protección, para ello 
aplicó el método de valoración contingente (MVC) y determinó que la disposición a pagar 
(DAP) es de 5 soles por habitante; así mismo, demostró que los factores que determinan el 
valor económico del bosque humedal Renaco son las variables referente a los aspectos 
socioeconómicos (edad, sexo) y las características de la elección de los servicios ambientales 
(belleza escénica; emisión de aire puro y fresco; reserva de la biodiversidad). 
Flores (2016) determinó el valor económico total de la playa Costa Azul del distrito 
de Ventanilla para promover su conservación, frente a las visibles estructuras de inmuebles 
que se construirían dentro del lugar. Para tal fin empleó el método de valoración contingente 
(MVC); obtuvo como resultado que la disposición a pagar (DAP) en la suma de todos los 
valores era de $ 5’482, 638 dólares anuales (18´366,837 soles/año).  
Callomamani (2014) determinó el valor económico y la relación que existe entre las 
características socioeconómicas y la disposición a pagar (DAP) del poblador por una mejora 
de servicio domiciliario de agua potable en la ciudad de Acora. La metodología usada fue la 
valoración contingente empleando el modelo LOGIT. Los resultados del DAP por la 
implementación de políticas de gestión ambiental revelaron que, de un total de 120 
encuestas, el 32,5% de los entrevistados no están dispuestos a pagar por este tipo de políticas 
de gestión, frente a un 67,5% que declararon que si. Los resultados develaron una DAP de 
S/. 1,70 nuevos soles mensuales por familia, este monto multiplicado con la cantidad total 
de familias da un total de S/. 742,050.00/año logrando determinar que existe una relación 
positiva y significativa entre los factores socioeconómicos y la disposición a pagar por una 
mejora del servicio.  
Quinteros (2000) analizó las causas y efectos de la deforestación en el Parque Nacional 
Tingo María (Sectores; Río Oro Juan Santos Atahualpa Quebrada Tres de Mayo). Aplicó el 
método de valoración contingente y los resultados obtenidos indicaron que los problemas 




representan el 41,86%, los cuales estaban afectando la flora y fauna que se caracterizaban 
por su abundancia; la población de las comunidades mostraron una disposición a pagar 
(DAP)  media de 4,84 soles por la preservación de esta área natural protegida, que 
representaba el 2,52% de sus ingresos.  
Einarsdóttir, Cook y Davíðsdóttir (2019) aplicó el método de valoración contingente 
para evaluar las preferencias y estimar la disposición a pagar (DAP) para preservar el parque 
eólico Búrfellslundur. El Instituto de Investigación de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Islandia desarrolló y realizó una encuesta de valoración contingente basada en la web, 
que recibió a 690 encuestados. De estos, 28% estaban dispuestos a pagar por la preservación. 
Se aplicó la regresión de intervalo utilizando la transformación logarítmica para estimar la 
disposición media a pagar, que fue de 12,549 ISK (aproximadamente 422 soles). Cuando se 
proyectó como contribuyentes a toda la población islandesa, el valor económico de preservar 
Búrfellslundur se estimó en 3.17 mil millones de ISK (aproximadamente 106,601 millones 
de soles). Estos resultados son de una escala que podría tener un impacto significativo en las 
ganancias o pérdidas de bienestar social asociadas con Búrfellslundur.  
Dahal et al. (2018) empleó una encuesta por correo y aplicó el método de valoración 
contingente (MVC) para estimar la disposición a pagar (DAP) de los residentes para 
preservar el espacio abierto en las ciudades costeras de Alabama y Mississippi. 
Aproximadamente el 60% de los encuestados votaron a favor de la propuesta, que sugería 
que la mayoría de los residentes valoraba la conservación de espacios abiertos. Los 
resultados indicaron que los residentes de la costa estaban dispuestos a realizar un pago único 
de $ 80,52 a $ 162,14 (265 a 535 soles) por hogar. La membresía de los encuestados en una 
organización de conservación e ingresos tuvo una relación positiva con DAP, mientras que 
la edad y la duración de la residencia se asociaron negativamente. Los hallazgos 
proporcionaron evidencia de un valor positivo de espacio abierto para las comunidades 
locales y pudieron ayudar a los encargados de formular políticas y a los administradores de 
recursos naturales a tomar decisiones mejor informadas sobre el equilibrio entre la 
preservación de espacios abiertos y el desarrollo urbano.  
Lee y Heo (2016) identificaron el nivel de aceptación de energía renovable en Corea 
del Sur mediante la estimación de la disposición adicional a pagar (DAP) de los usuarios; 
aplicaron el método de valoración contingente (MVC), utilizado para analizar las 
preferencias de los consumidores. Los resultados de la estimación indicaron que los 




mes por la electricidad generada con energía renovable. Sin embargo, la DAP en Corea fue 
baja en relación con otras naciones avanzadas, lo que indicó que estos valores podrían verse 
influenciados a través de políticas dirigidas a mejorar el conocimiento y la aceptación de las 
fuentes de energía renovables entre los consumidores coreanos.  
Espillico (2010) valoró económicamente los recursos hídricos aplicando el método de 
valoración contingente en la comunidad campesina de Batalla – Pomata; usó el software 
Eviews 5 y el modelo logit para tratar la información obtenida con su encuesta y pudo 
determinar que los moradores de la comunidad campesina estaban dispuestos a pagar (DAP) 
2,27 nuevos soles por familia y este serviría como fondo de apoyo pecuniario para financiar 
las operaciones de mantenimiento del sistema de agua potable. 
Córdova (2018) valoró económicamente el potencial turístico del patrimonio 
arqueológico y natural del distrito de Ayabaca- Provincia de Ayabaca-Departamento de 
Piura; estimó mediante el software Stata y el modelo logit la disposición de pagar por el 
potencial turístico, resultando S/147.18 nuevos soles el pago por 2 días por parte de turistas 
y S/55 nuevos soles por día por parte de residentes.  
Reátegui, Guillermo y Arévalo (2014) valoraron económicamente la naciente del río 
Tioyacu, provincia de Rioja – región San Martín con fines turísticos asociados al disfrute 
paisajístico; usaron el método de valoración contingente y el modelo logit para estimar la 
disposición a pagar (DAP) por turista, resultando en S/38.72 soles, lo que permitirá dar un 
mejor servicio. 
Cristeche (2009) valoró económicamente los efectos externos de la erosión hídrica 
sobre la infraestructura de caminos rurales en el sur de la provincia de Córdoba, Argentina; 
mediante el método de valoración contingente (MVC) estimó la disposición a pagar (DAP) 
por parte de arrendatarios y la disposición a aceptar (DAA) por parte de arrendadores, por 
las externalidades generadas. Obtuvo como resultado que estas varían entre 70 y 107 
$c/ha/año (70 a 107 soles/hectárea/año).  
De Montis y Zoppi (2009) valoraron económicamente mediante el método contingente 
(MVC) y la disposición a pagar (DAP) el apoyo al desarrollo de una planta de energía basada 
en el uso de biomasa vegetal en el centro de Cerdeña, resultando en 13 millones de Euros 
(48 millones de soles) la disponibilidad de pagar por la comunidad Italiana, cubriendo el 
70% de los costos de construcción.  
Calderon et al. (2011) realizaron 72 entrevistas semiestructuradas a caficultores 




conservación de este reconocimiento. Abordaron aspectos sociales, ambientales y de 
percepción sobre la certificación; concluyeron que varios de los entrevistados ya cumplían 
con algunos de los requisitos, pero que ellos consideraban este documento como una ventaja 
porque se evitaban multas y sanciones ambientales, protegiendo hábitats y reduciendo la 
contaminación de aguas. Asimismo, determinaron que la disposición a pagar (DAP) por 
parte de los caficultores para conservar la certificación estaba entre 1,3 y 263,1 dólares por 
hectárea al año (3,70 a 749,8 soles por hectárea al año).  
Alencar (2011) determinó el valor económico del área directamente afectada por la 
construcción de instalaciones hidroeléctricas; aplicó 916 cuestionarios, 476 en residentes de 
la ciudad de Salto do Jacuí y 440 en residentes de Júlio de Catilhos. Sus resultados mostraron 
que el ingreso familiar, la edad, la educación y el monto de la oferta son variables 
importantes para explicar la probabilidad de que el individuo esté dispuesto a contribuir a la 
recuperación, conservación y preservación ambiental del área afectada; la disponibilidad 
media a pagar fue de R$ 12.68 (54.59 soles) en Salto de Jacuí y R$ 10.25 (44.13 soles) en 
Júlio de Catilhos. 
Sandoval et al. (2018) utilizaron el Método de Valoración Contingente (MVC) para 
estimar el valor económico-ambiental que los consumidores y productores le otorgaban a la 
producción de las materias primas Higuerillo (Ricinus communis) y Piñón (Jatropha curcas) 
para generar biodiésel. Para el caso de la Palma Africana (Elaeis guinnensis), utilizó el 
método de valoración denominado Cambio de Productividad para establecer el excedente 
del productor y el método de valoración contingente para determinar el excedente de los 
consumidores. Los resultados mostraron bienestar o excedentes para el consumo de biodiésel 
y la producción de las tres materias primas a valor presente en el orden de los 71 billones de 
dólares americanos (234,3 billones de soles) para un periodo de quince años y con la meta 
de sustituir el 80% del diésel por biodiésel con el cultivo y producción de 374,832 hectáreas. 
De este excedente total, el 99.76% estuvo dado por el excedente de los consumidores por lo 
que el bienestar de los productores de las materias primas a valor actual se estimó en 169 
millones de dólares americanos (557,7 millones de soles). 
Hernández et al. (2018) estimaron la disponibilidad a pagar por parte de la población 
del municipio de León para la creación de un fondo verde que ayude a mitigar la 
problemática ambiental (contaminación del aire); usaron el método de valoración 




pesos (22 soles), pudiendo obtener ingresos anuales de alrededor de $60 408 083,45 (10 133 
266 soles) tomando como referencia un parque vehicular de 460 603 unidades. 
Sandoval et al. (2016) utilizaron el método de valoración contingente para estimar la 
disponibilidad a pagar (DAP) de los habitantes por mejoras en la calidad del agua potable en 
la delegación Iztapalapa y para ello entrevistó a 95 usuarios. Determinó que la disponibilidad 
a pagar promedio era de 5 dólares (16,75 soles) por bimestre, pudiendo obtener un valor 
económico aproximado de $13,25 millones de dólares/año (44 387 500 soles/año) por el 
pago del agua. 
Ávalos et al. (2018) tuvieron el objetivo de estimar la disposición a pagar (por parte 
de los generadores) por el manejo de los residuos peligrosos en la región Cuitzeo – 
Michoacán, mediante la aplicación del método de valoración contingente (MVC); 
determinaron que el 66,7% de generadores estaban dispuestos a pagar 15 pesos (2,52 soles) 
a más por kilo, litro o pieza.  
Tudela (2017) estimó los beneficios de mejorar un sistema de tratamiento de aguas 
residuales en Puno, Perú; mediante el modelo doble límite determinó que la DAP total media 
era de 4,38 soles por hogar y que esta era afectada significativamente por variables 
socioeconómicas relacionadas con el presupuesto del hogar, el nivel educativo y la 
localización geográfica de la vivienda del encuestado. 
En el 2015 se publicó el “Manual de valoración económica del patrimonio natural”, 
donde el exministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, mencionó que la conservación y 
uso sostenible del patrimonio natural es una pieza fundamental en la estrategia de desarrollo 
sostenible del país. Además, comentó que es vital promover la recuperación de los 
ecosistemas para la provisión de los servicios ecosistémicos, los cuales proporcionan 
bienestar a las personas y que, para el logro de estos objetivos, la valoración económica se 
convertía en un instrumento técnico de provisión de información para el análisis de 
propuestas de gestión ambiental.  
En el manual se observaron diversos métodos y tipos de valoración, los mismos que 
se mostrarán en la Figura 1, cuya elección dependió del objetivo de la valoración, la 
información disponible, el bien o servicio ecosistémico, el tipo de valor económico, los 





Figura 1. Métodos de valoración económica y tipos de método (Fuente: MINAM, 2015) 
El método de valoración contingente (MVC) es una técnica basada en encuestas de 
última generación que es consistente con la teoría del bienestar económico y se ha aplicado 
en una variedad de contextos para obtener valoraciones monetarias de los recursos 
ambientales (Boyle, 2003; Damigos et al., 2017); se lleva a cabo preguntando directamente 
a los consumidores acerca de su disposición a pagar (DAP; o WTP por sus siglas en inglés) 
para obtener o conservar un servicio ambiental, sumado a ello se proporciona una 
descripción detallada del servicio y cómo se entregará (Liekens et al., 2013). Este enfoque 
se usa ampliamente como base para decisiones de políticas, proyectos relacionados con el 
valor recreativo y la protección de los recursos de acceso abierto, los impactos en la salud, 
la seguridad del transporte, el uso de aguas subterráneas, la caza y los permisos de pesca en 
parques nacionales y protección de la biodiversidad. Este método tiene mayor capacidad 
para la estimación de espacios abiertos, donde a menudo se brindan múltiples servicios 
ecosistémicos a través de varios componentes del sistema analizando el valor de uso, su valor 
de opción y el valor de no uso, por lo tanto asegura que tiene un mérito considerable como 
una estimación independiente de los cambios marginales del valor económico total; además, 




de estimar su valor económico total, lo que permite a los tomadores de decisiones estar más 
informados acerca de sus méritos de conservación (Hanley, Shogren y White, 2013; Cook, 
Davíðsdóttir y Kristófersson, 2017; Dickinson y Hobbs, 2017). Esta forma de valoración 
monetaria permite comunicar el valor de la naturaleza a diferentes personas utilizando un 
lenguaje que las opiniones económicas y políticas dominantes del mundo entienden 
fácilmente (Kumar, 2012). 
El Perú posee el 71% de la superficie glaciar tropical a nivel global con un aproximado 
de 1200 km² y la cordillera Blanca localizada en el departamento de Ancash representa un 
29% (43% de la superficie glaciar peruana) (Rabatel et al., 2013). Esta cordillera tiene 
características intrínsecas como los páramos (parte baja de la cordillera) y la criósfera (parte 
alta de la cordillera), los cuales son ecosistemas que proporcionan servicios a las poblaciones 
aledañas. Actualmente se puede observar el derretimiento acelerado de los glaciares y las 
anomalías en los patrones de precipitación, representando una grave amenaza a los 
equilibrios ecosistémicos, ya que el agua de deshielo y la precipitación se posicionan como 
fuentes esenciales de agua para los habitantes de las tierras bajas, la agricultura y la industria 
(Heikkinen, 2017). 
Los servicios ecosistémicos ofrecidos por el glaciar de la cordillera son de 
abastecimiento o aprovisionamiento (captación y almacenamiento de agua para 
agricultura y ganadería; provisión de agua; potencial generador de energía hidroeléctrica; 
recursos genéticos o biodiversidad; hielo para mantener productos perecederos; minería 
artesanal de material de construcción; pesca y piscicultura), de regulación (r. del clima; r. 
hídrica y calidad de agua; indicador del calentamiento global; r. de amenazas naturales; 
mantenimiento de humedad durante periodos secos y formación de reservorios de agua; r. 
de enfermedades), culturales (turismo; valores estéticos paisajísticos; sentido de pertenencia 
e identidad territorial; significado religioso y espiritual) y de soporte o apoyo (formación 
de suelo; producción de oxígeno; almacenamiento de CO2; reciclaje de nutrientes; 
producción primaria) (Boyano, 2016). 
La hipótesis del presente trabajo de investigación es que el método contingente puede 
determinar el valor de los servicios ecosistémicos del glaciar de la Cordillera Blanca 
perteneciente a la jurisdicción de la ciudad de Huaraz, Ancash. 
Entonces, ¿Cuál será la valoración económica contingente de los servicios 
ecosistémicos del glaciar de la cordillera Blanca perteneciente a la jurisdicción de la ciudad 




En la revisión de literatura realizada, se encontró que las investigaciones sobre 
valoración económica están enfocadas a estimar la disposición a pagar (DAP) por la 
conservación de bienes y servicios ecosistémicos, por la preservación de espacios destinados 
a la generación de energía renovable, por la mejora de servicios de abastecimiento o por la 
mejora de servicios turísticos; en otros casos, determinaron principalmente la relación de la 
DAP con las características socioeconómicas del encuestado.  
En el caso de cordillera Blanca se entendió que puede haber un estudio previo con el 
cual se haya determinado el costo de entrada al parque nacional u otros espacios dentro de 
este ecosistema extenso, sin embargo, esos fondos no se han destinado precisamente a 
realizar trabajos de conservación del glaciar, sino a subsanar otras carencias de la zona o a 
la investigación científica, buscando estudiar el comportamiento del clima y los fenómenos 
del cambio climático.  
Es así que esta investigación tuvo el objetivo de determinar el valor económico de los 
servicios ecosistémicos del glaciar de la cordillera Blanca perteneciente a la jurisdicción de 
la ciudad de Huaraz, Ancash. Además, se identificaron a los pobladores beneficiarios de 
estos servicios, se determinó la influencia del enfoque socioeconómico y la influencia del 
interés en el poblador, ambas sobre la valoración económica contingente.  
Estos fondos servirán para financiar la conservación de este ecosistema y estarán a 
cargo de la comisión ambiental electa por la población Huaracina; además, contará con el 






2.1. Tipo de estudio y diseño de investigación 
a) Tipo de estudio 
Por su finalidad es de tipo BÁSICA, enfoque MIXTO y nivel CORRELACIONAL 
ya que se determinó la relación que existe entre las variables independientes y la 
variable dependiente. 
b) Diseño de investigación 
El diseño de investigación que se utilizó fue NO EXPERIMENTAL, ya que se 
recolectaron datos en forma pasiva sin introducir cambios o tratamientos, 
comprendiendo el comportamiento humano en contextos naturales (Monje, 2011), 
de este modo la información se obtuvo en su contexto natural por medio de encuestas. 
Fue de corte TRANSVERSAL, ya que la muestra representativa fue evaluada en un 
periodo específico de tiempo y no involucra seguimiento ni control. 
2.2. Escenario de estudio 
La investigación se realizó en la ciudad de Huaraz, cuyos pobladores se benefician con los 
servicios ecosistémicos que ofrece el glaciar de la cordillera Blanca. Sus pobladores son 
denominados “usuarios” ya que realizan el consumo del recurso hídrico (agua) brindado por 
el nevado mediante instalaciones domiciliarias de suministro o directamente de canales, ríos, 
lagos y además son beneficiarios por otros servicios como de regulación, cultura y soporte.  
2.3.  Participantes  
El distrito de Huaraz cuenta con una población estimada de 65 435 habitantes (INEI, 2017), 
de los cuales 41 795 habitantes tienen una edad entre 18 y 64 años, rango de edad que 
representó la población de estudio. 
Se calculó el tamaño de la muestra considerando un nivel de confianza de 93% (Z= 1,81), 










p = q = 50% (ya que no hay caracterización de población por atributos) 
N = Tamaño del universo 
e = Error de estimación máximo aceptado 
n = Tamaño de la muestra 
Se determinó que era necesario realizar por lo mínimo 167 encuestas. Finalmente se 
entrevistó a 280 personas; entre las encuestas realizadas se descartó 8 en un primer momento 
ya que se identificó que no eran beneficiarios de los servicios ecosistémicos que brinda el 
glaciar de la cordillera Blanca. Posteriormente el software Stata versión 15.0 se encargó de 
descartar otras encuestas; uno de los motivos fue la información incompleta.  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
a) Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
La técnica de recolección de datos para esta investigación fue la entrevista, que dio 
lugar a establecer contacto con las unidades de observación (usuarios), por medio de 
preguntas realizadas por el entrevistador y se definieron las respuestas según el 
cuestionario. 
Se utilizó como instrumento un cuestionario, impreso en físico, para recopilar las 
respuestas sobre la valoración económica de los servicios ecosistémicos del glaciar de 
la cordillera Blanca. El cuestionario usado consistió en cinco (5) secciones de 
preguntas, cada sección define un enfoque particular como se describe a continuación: 
Presentación antes de la entrevista. – Antes de realizar el cuestionario como punto 
de partida se agradeció por la colaboración para el desarrollo la encuesta, luego se le 
explicó que esta servirá para la realización de un estudio sobre valoración económica 
de los servicios ecosistémicos del glaciar de la cordillera Blanca. Además, se le 
informó al entrevistado que la información que proporcione será utilizada solo con 
fines académicos.  
Sección I.- Preguntas de reconocimiento del poblador beneficiario 
El objetivo de esta sección de preguntas fue establecer si el entrevistado se encontraba 
dentro del grupo objetivo (población entre 18 y 64 años que se beneficiaba de los 
servicios ecosistémicos del glaciar de la cordillera Blanca); en caso se determinaba 
que el encuestado no se encontraba dentro del grupo objetivo, se le agradecía por su 




Sección II.- Preguntas sobre actitud hacia el uso de los servicios ecosistémicos del 
glaciar de la cordillera Blanca  
El objetivo de estas preguntas fue establecer la actitud del entrevistado hacia la 
conservación del glaciar de la cordillera Blanca, sobre la base de información y 
conocimientos que posee el entrevistado (no se le brindó información adicional). 
Sección III.- Preguntas con información 
Antes que el entrevistado responda esta sección de preguntas se le brindó la siguiente 
información: 
 La cordillera Blanca cuenta con una superficie total de 723 km2 y dentro de sus límites 
existe cerca de 660 glaciares y 300 lagunas de origen glaciar. “Los glaciares de la 
cordillera Blanca posee un potencial hidrológico ya que sus nevados alimentan la 
cuenca de los ríos Santa, Marañón y Pativilca lo cual la comunidad se beneficia de 
este recurso. Por otro lado, el cambio climático y las altas temperaturas están 
produciendo desequilibrios en los glaciales, los que generan avalanchas que pueden 
ocasionar el rebalse de las lagunas, afectando a la comunidad”. Para complementar 
esta información se mencionaron los servicios ecosistémicos que brinda el glaciar de 





Tabla 1. Esquema de los servicios ecosistémicos del glaciar de la 









soporte o apoyo 
- Captación y 
almacenamiento 
de agua para 
agricultura y 
ganadería. 
- Provisión de agua 
- Potencial generador 
de energía 
(hidroeléctrica) 
- Recursos genéticos o 
biodiversidad 
- Mantener productos 
perecederos 
- Minería artesanal 
(material de 
construcción como 
grava, arcilla y 
arena) 
- Pesca y piscicultura 
- Regulación del clima. 
- Regulación hídrica 
(caudal 
hídrico estable) 
y calidad de agua por 
parte de glaciares. 
- Indicadores más 
evidentes del 
calentamiento global 
- Regulación de 
amenazas 
naturales 
- Mantenimiento de 
humedad durante 
periodos secos y 
formación de 
reservorios de agua 













- Formación de 
suelo 








Sección IV.- Preguntas de valoración 
Para esta sección se informó al entrevistado que esta investigación está enfocada en 
valorar económicamente el glaciar de la cordillera Blanca y sus servicios 
ecosistémicos; para ello se estaba evaluando un programa que consistiría en realizar 
trabajos de conservación de este ecosistema. Para tal efecto, sería necesario que 
quienes se beneficien de los servicios ecosistémicos que brinda el glaciar (pobladores 
de Huaraz) tales como abastecimiento, regulación, culturales y de soporte, aporten 
económicamente. 
Sección V.- Datos socioeconómicos 
Esta sección de preguntas sirvió como herramienta para recolectar información acerca 




en la posición de tomar decisiones, las probabilidades de tomar decisión teniendo 
mayor poder adquisitivo o considerando otras variables como género (hombre, mujer), 
estado civil (solteros, casados, etc.), número de hijos, etc; y si tienen influencia en la 
disponibilidad a pagar (DAP). 
b) Validez de instrumentos 
La validación de instrumentos fue dada por Juicio de expertos, donde 3 expertos (Dr. 
Eusterio H. Acosta Suasnabar, Dr. Carlos A. Castañeda Olivera y Dr. Jave Nakayo) 
validaron el instrumento a usar: CUESTIONARIO. 
Tabla 2. Resultado de la validación de instrumentos 
 Porcentaje de validación (%) 
PROMEDIO 
INSTRUMENTO Experto 1 Experto 2 Experto 3 
Cuestionario 85% 85% 80% 83,33% 
 
2.5. Procedimiento  
La investigación se realizó en cinco (5) etapas de manera sistematizada: 
Etapa 1: Escenario actual 
-Visita preliminar al lugar de estudio. Se realizó una primera salida al lugar de estudio 
(Huaraz) para identificar las deficiencias en las preguntas del cuestionario.  
En esta primera visita se realizó 70 encuestas que posteriormente permitieron desarrollar un 
mejor enfoque de las preguntas en el cuestionario. 
Etapa 2: Validación técnica del cuestionario 
La validación del instrumento usado en la presente investigación fue dada por el Método por 
juicio de expertos. 
El Método de Juicio por Expertos es una estrategia con amplias ventajas; Alarcón et al. 
(2017) lo resume así: 
“La teórica calidad de la respuesta que obtenemos de la persona, el nivel de 
profundización de la valoración que se nos ofrece, su facilidad de puesta en acción, 
la no exigencia de muchos requisitos técnicos y humanos para su ejecución, el poder 




para determinar el conocimiento sobre contenidos y temáticas difíciles, complejas y 
novedosas o poco estudiadas, y la posibilidad de obtener información 
pormenorizada sobre el tema sometido a estudio”.  
Etapa 3: Sección introductoria 
Ya en el lugar de estudio se presentó un escenario de valoración al encuestado y se le aclara 
que la información será utilizada para fines académicos. 
Etapa 4: Entrevista y encuesta en la zona de estudio 
El encuestado se enfrenta entonces a la pregunta de valoración; se le planteó el escenario de 
los servicios ecosistémicos referente al glaciar para luego desarrollar el cuestionario. 
Etapa 5: Análisis de información 
En esta sección se realizó un manejo de información y el seguimiento estadístico a las 
respuestas del cuestionario. 
2.6. Método de Análisis de Información  
Par el procesamiento de las encuestas se usó el software STATA versión 15.0; para ello se 
utilizó los resultados de la encuesta realizada, la muestra es de las observaciones de las 
variables dependientes e independientes. Luego se definió las variables que son las que más 
influyen en la probabilidad de responder SI a la pregunta de disposición a pagar (DAP). 
Sobre ello se aplicó el modelo LOGIT para estimar las correlaciones de influencia entre las 
distintas variables. 
El modelo Logit es el siguiente:  





Donde Z para el modelo lineal es: 
Z −  𝛼0 + 𝛼1𝑀𝐷𝐴𝑃 − 𝛼2𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂 + 𝛼3𝑁𝐸𝑉𝐴𝐷𝑂 + 𝛼4𝑁𝐻𝐼𝐽𝑂𝑆 + 𝛼6𝐸𝐷𝑈𝐶 − 𝛼7𝐸𝐷𝐴𝐷 
y para el modelo logarítmico: 
Z =  𝛼0 + 𝛼1 ln(𝑀𝐷𝐴𝑃) − 𝛼2 ln(𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂) + 𝛼3 𝑁𝐸𝑉𝐴𝐷𝑂 + 𝛼4𝑁𝐻𝐼𝐽𝑂𝑆 + 𝛼6𝐸𝐷𝑈𝐶 + 𝛼7𝐸𝐷𝐴𝐷 




2.7. Ética de la investigación 
La investigación se siguió de acuerdo a la Resolución Rectoral N° 0089 – 2019 de la 
Universidad César Vallejo, considerando como línea de investigación “Calidad y Gestión de 
los Recursos Naturales”. Asimismo, realizando el citado correspondiente, haciendo uso de 
la norma ISO 690 (Organización Internacional de Normalización). El trabajo fue cargado al 
programa antiplagio Turnitin para determinar el porcentaje de similitud con otros trabajos 
de investigación, demostrando confiabilidad y transparencia. Se ha de cumplido con el 
código de ética en investigación de la Universidad César Vallejo (según Resolución de 
Consejo Universitario Nº 0126-2017/UCV). 
El presente trabajo respeta y contribuye a la responsabilidad ambiental, ya que ha sido 
planteado como un instrumento técnico que permitirá la creación de un fondo verde con fines 
de conservación de un ecosistema en peligro, por efecto del calentamiento global. 
La responsabilidad social responde a la necesidad de asegurar a la población que sus recursos 
hídricos sean conservados y garantizar su sostenibilidad en el tiempo, de manera que no se 





2.8. Matriz de operacionalización de variables 
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 
V1: Variable independiente 
Los servicios ecosistémicos ofrecidos por el glaciar 
de la cordillera son de abastecimiento o 
aprovisionamiento (captación y 
almacenamiento de agua para agricultura y 
ganadería; provisión de agua; potencial 
generador de energía hidroeléctrica; recursos 
genéticos o biodiversidad; hielo para mantener 
productos perecederos; minería artesanal de 
material de construcción; pesca y piscicultura), 
de regulación (r. del clima; r. hídrica y calidad 
de agua; indicador del calentamiento global; r. de 
amenazas naturales; mantenimiento de 
humedad durante periodos secos y formación de 
reservorios de agua; r. de enfermedades), 
culturales (turismo; valores estéticos 
paisajísticos; sentido de pertenencia e identidad 
territorial; significado religioso y espiritual) y de 
soporte o apoyo (formación de suelo; 
producción de oxígeno; almacenamiento de 
CO2; reciclaje de nutrientes; producción 
primaria) (Boyano, 2016) 
Los pobladores de la ciudad de Huaraz 
se benefician de los servicios 
ecosistémicos que ofrece el glaciar de la 
cordillera blanca y son ellos quienes 
determinan su valor; este valor varía 
según las características 
socioeconómicas del encuestado, el 
conocimiento que tiene sobre el glaciar y 
sus servicios ecosistémicos, la 
percepción de su estado actual y el 
interés por su conservación. 
D.1 Enfoque 
socioeconómico 
Sexo del encuestado  Masculino / Femenino 
Servicios ecosistémicos del 
glaciar de la cordillera 
Blanca perteneciente a la 
jurisdicción de la ciudad de 
Huaraz, Áncash 
Edad del encuestado Años 
Estado civil del encuestado Soltero, Casado, Viudo, Separado, Divorciado 
Es jefe de hogar Si / No 
Tiene hijos Si / No 
Número de hijos Unidades 
Grado de instrucción 
Primaria (Completa o Incompleta), Secundaria 
(C o I), Técnico (C o I), Universitario (C o I), 
Posgrado (C o I) 
Miembros del hogar Unidades 
Actividad que realiza 
Desocupado, Trabajando, Jubilado, Ama de 
casa, Estudiante 
Ingreso económico mensual Soles 
Perspectivas sobre las preguntas 
Entendió o no entendió / Confiables o no 
confiables 
D.2 Poblador beneficiario 
Lugar de procedencia Nombre del distrito 
Visita continuamente la cordillera Blanca Si / No 
Considera que usa recursos o servicios del Glaciar Si / No 
D.3 Interés en el poblador 
Considera importante el glaciar en su vida diaria Si / No 
Percepción del cambio climático sobre el glaciar de la cordillera Blanca. Alta / Regular / Baja 
Conocimiento que el glaciar de la cordillera Blanca provee de agua a los 
ríos y lagos 
Si / No 
Importancia por que abastece de recurso hídrico (almacena agua dulce) a 
los ríos y lagos, regulador del cambio climático y otros servicios. 
De acuerdo / Parcialmente de acuerdo / En 
desacuerdo 
Importancia de protección y conservación Si / No 
Cantidad de visitas Si / No 
 Retorno de visitas Si / No 
 V2:   Variable dependiente Es una técnica basada en encuestas de última 
generación que se aplica en una variedad de 
contextos para obtener valoraciones monetarias 
de los recursos ambientales. Se lleva a cabo 
preguntando directamente a los consumidores 
acerca de su disposición a pagar (DAP) para 
obtener o conservar un servicio ambiental y se 
proporciona una descripción del mismo y cómo se 
entregará (Boyle, 2003; Liekens, De Nocker, et al., 
2013; Damigos et al., 2017) 
El valor económico se obtuvo 
preguntando a los pobladores de la 
ciudad de Huaraz su disposición a pagar 
(DAP) por los servicios ecosistémicos de 
la cordillera Blanca y la razón porque 
está dispuesto a realizar ese pago. El 
monto dispuesto a pagar (MDAP) se 
estima mediante el modelo logit tratando 
los datos en el software Stata. 
D.1 Disposición a realizar 
un pago 
Disponibilidad a pagar (DAP) Si / No 
Valoración económica 
contingente 
Razón porque dispone o no a pagar --- 
D.2 Monto dispuesto a 
pagar (MDAP) 




III. RESULTADOS  
3.1. Información obtenida en la encuesta 

















Figura 2. ¿En qué distrito vive usted? 
El 84,6% de entrevistados manifestó que vive permanentemente en Huaraz, mientras que el 
resto manifestaron que alternaban residencia con otros distritos como Yungay, Carhuaz, 
Caraz, Recuay, Mancos, Marcará, Monterrey u otros (tal y como se ha mostrado en la Figura 
2), influenciados por motivos de trabajo, estudios o familiares. Como segunda pregunta para 
Tabla Nº 3 
¿En qué distrito vive usted? 
   
 Nº (%) 
Huaraz (Huaraz) 230 84.6% 
Yungay (Yungay) 13 4.8% 
Carhuaz (Carhuaz) 6 2.2% 
Caraz (Huaylas) 3 1.1% 
Recuay (Recuay) 3 1.1% 
Mancos (Yungay) 2 0.7% 
Marcará (Carhuaz) 2 0.7% 
Monterrey (Huaraz) 2 0.7% 
Otros 11 4.0% 
   
Total 272 100% 
84.6%




















el reconocimiento como beneficiario se le consultó si había visitado alguna vez la cordillera 
Blanca; a los que respondieron afirmativamente se les preguntó sobre la continuidad con que 
realizaban estaba visita. El resultado se mostrará en la Tabla N° 4. 
Tabla Nº 4 
¿Usted visita con continuidad la cordillera Blanca?, ¿Por qué? 
   Nº (%) 
     
Si, por su belleza paisajística 3 1.1% 
No, porque prefiere conocer nuevos lugares 12 4.4% 
No, porque no tiene interés en visitar con 
frecuencia la Cordillera Blanca. 
76 27.9% 
No, por falta de tiempo 37 13.6% 
No, por falta de recursos económicos 59 21.7% 
No, otro motivo (Edad, vías sin asfaltar, etc.) 85 31.3% 
Total 272 100.0% 
 
 
Figura 3. ¿Usted visita con continuidad la cordillera Blanca?, ¿Por qué? 
 
La Figura 3 mostró que el 98,9% de encuestados manifestó no visitar continuamente el 
glaciar de la cordillera Blanca, siendo los principales motivos la falta de interés, falta de 
recursos económicos y la falta de tiempo. Solo el 1,1% manifestó que sí visita con frecuencia 







Si, por su belleza paisajística
No, porque prefiere conocer nuevos
lugares
No, porque no tiene interés en visitar
con frecuencia la Cordillera Blanca.
No, por falta de tiempo
No, por falta de recursos económicos





Tabla Nº 5 
¿Utiliza algún recurso del glaciar de la 
cordillera Blanca? 
 Nº (%) 
SI 126 46.3% 
NO 100 36.8% 
NS/NC¹ 46 16.9% 
   
Total 272 100 








Figura 4. ¿Utiliza algún recurso del glaciar de la cordillera Blanca? 
En la Figura 4 se ha mostrado que el 36,8% de encuestados aseguró no utilizar los recursos 
de los glaciares de la cordillera Blanca, el 16,9% dudó ante la pregunta prefiriendo no 
responderla y el 46,3% afirmó que sí usa recursos del glaciar de la cordillera Blanca. Es 
importante señalar que la totalidad de encuestados son usuarios de los servicios que ofrece 
el glaciar de la cordillera Blanca, ya que la ciudad de donde provienen (Huaraz) es provista 
de agua de origen glaciar.  
Sección II.- Respuestas sobre actitud hacia el uso de los servicios ecosistémicos del 
glaciar de la cordillera Blanca 
Tabla Nº 6 
¿Considera usted que el glaciar de la Cordillera 
Blanca es importante  en su vida diaria? 
     
 SI NO NS/NC Total 
18 a 24 años 203 7 3 213 
25 a 59 años 46 2 4 52 
60 a 64 años 6 0 1 7 
     































Figura 5. ¿Considera usted que el glaciar de la cordillera 







































Figura 6. ¿Considera usted que el glaciar de la cordillera Blanca es 
importante en su vida diaria? / Según rango de edad
En la Figura 5 se observó que el 93,8% de encuestados ha manifestado que sí es importante 
para ellos el glaciar de la cordillera Blanca en su vida diaria, ya que dota de agua a la ciudad 
de Huaraz y otras ciudades del callejón de Huaylas. Solo el 3,3% de encuestados ha 






































Luego, la Figura 6 ha mostrado que la mayoría de encuestados entre los 18 y 24 años 
manifestaron que el glaciar de la cordillera Blanca si era importante para ellos (95,3% de su 
total); por otro lado, el 3,8% de encuestados que tenían entre 25 y 59 años manifestaron que 
el nevado no era importante para ellos en su vida diaria. 
 Tabla Nº 7  
¿Cuál es su percepción del 
impacto del cambio climático 
sobre el glaciar de la cordillera 
Blanca? 
    
 Hombre Mujer Total 
Alto 68 104 172 
Medio 30 62 92 
Bajo 2 0 2 
NS/NC 3 3 6 















Figura 7. ¿Cuál es su percepción del impacto del cambio climático 
sobre el glaciar de la cordillera Blanca?
En la Figura 7 se observó que el 66% de los hombres encuestados manifestaron que el 
cambio climático tiene un impacto alto sobre la cordillera Blanca mientras que sólo el 61,5% 
de las mujeres consideró lo mismo. Sin embargo, el 1,9% de hombres encuestados optó por 
decir que el impacto es bajo, situación distinta al caso de las mujeres encuestadas donde 






























Tabla Nº 8 
¿La cordillera Blanca es importante 
para usted porque almacena agua dulce, 
abastece de recurso hídrico a los ríos y 
lagos, actúa como regulador del cambio 
climático y otros? 
     
 
SI NO NS/NC Total 
18 a 24 años 201 12 0 213 
25 a 59 años 46 2 4 52 
60 a 64 años 6 0 1 7 
     
Total 253 14 5 272 
 
 
Figura 8. La cordillera Blanca es importante para usted porque 
almacena agua dulce, abastece de recurso hídrico a los ríos y lagos, 
actúa como regulador del cambio climático y otros 
 
En la Figura 8 se observó que el 5,6% de encuestados que tienen entre 18 y 24 años 
consideraron que el glaciar no es importante por sus servicios ecosistémicos. Además, se 
pudo apreciar que, a mayor edad, menor es el porcentaje de encuestados que consideran 
importante el glaciar por sus servicios ecosistémicos, pudiendo ser un factor determinante 




































Tabla Nº 9 
¿Piensa usted que es necesario proteger 
la cordillera Blanca para sostener su uso 
y conservación? 
     
  Si No Total 
 18 a 24 años 214 0 214 
 25 a 59 años 51 0 51 
 60 a 64 años 7 0 7 
     
 Total 272 0 272 
 
 
Figura 9. ¿Piensa usted que es necesario proteger la cordillera 
Blanca para sostener su uso y conservación?  
 
En la Figura 9 se ha podido observar que todos los encuestados manifestaron que sí es 
necesario proteger el glaciar de la cordillera Blanca y sus recursos naturales. Mientras que 
se desarrolló la entrevista, a medida que se brindaba más información, los encuestados 




























Tabla Nº 10  
¿Ya ha visitado algún nevado de la 
cordillera Blanca? 
    
 SI NO Total 
18 a 24 años 109 104 213 
25 a 59 años 27 25 52 
60 a 64 años 2 5 7 
Total 138 134 272 
 
 
Figura 10. ¿Ya ha visitado algún nevado de la cordillera Blanca? 
 
En la Figura 10 se ha podido observar que de los encuestados entre 18 y 24 años, el 51,2% 
manifestó haber visitado solo 1 vez la cordillera Blanca; una situación similar se presenta 
con los encuestados que tienen entre 25 y 59 años, donde el 51,9% manifestó que han 
visitado la cordillera por una sola vez. Por otro lado, la mayoría de encuestados a partir de 
60 años en adelante (71,4%) han visitado repetidas veces la cordillera Blanca, según 
comentan, para visitar sus chacras ubicadas alrededor y su ganado; mientras que los jóvenes 































Tabla Nº 11 
¿Piensas regresar a este sitio? 
 
Nº (%) 
SI 106 39.0% 
NO 6 2.2% 
NS/NC 160 58.8% 
   




Figura 11. ¿Piensas regresar a este sitio? 
 
En la Figura 11 se ha podido observar que el 39% de encuestados piensa visitar nuevamente 
la cordillera Blanca, pero no precisa en qué momento; mientras que, el 2,2% de encuestados 
no piensa visitar nuevamente el glaciar, ya sea por tener una edad avanzada o porque ya lo 























Figura 12. Respecto a tu última visita ¿Cómo notas el glaciar de la 
cordillera Blanca? 
En la Figura 12 se mostró que el 68% de encuestados ha notado peor el estado del glaciar 
de la cordillera Blanca haciendo una comparación entre su primera y su última visita. En el 
caso de las personas que solo la han visitado una vez, han brindado su respuesta en función 
al aspecto actual del glaciar que según testimonios “en años anteriores tenía una mayor 
cobertura de nieve”, sin embargo, “ahora desde la plaza de la ciudad se puede divisar una 
mayor extensión de zonas rocosas descubiertas”. Se ha observado también que el 10,3% de 
encuestados consideró que el glaciar de la cordillera se encuentra en iguales condiciones que 










Tabla Nº 12 
Respecto a su última visita ¿Cómo nota el 
glaciar de la cordillera Blanca? 
    
 Hombre Mujer Total 
Mejor 1 3 4 
Igual 10 18 28 
Peor 77 108 185 
NS/NC 15 40 55 
    





Figura 13. Respecto a tu última visita ¿Cómo notas el nevado de la 
cordillera Blanca? / Según sexo 
En la Figura 13 se ha podido observar que el 74,76% de hombres consideran al nevado en 
peores condiciones; por otro lado, solo el 63,91% de mujeres comparten esa idea; entonces, 
el género podría ser un factor importante en la disposición a pagar, al haber una perspectiva 
diferente de las condiciones actuales del nevado. 
Tabla Nº 13 
¿Qué factor ha motivado que conozcas la 
cordillera Blanca? 
   
 Und (%) 
Amigos 93 34.2% 
Es del lugar 110 40.4% 
Televisión 31 11.4% 
Redes Sociales 26 9.6% 
Estudio 7 2.6% 
Ferias 5 1.8% 
   
































Figura 14. ¿Qué factor ha motivado que conozcas la cordillera Blanca? 
 
Como se ha podido ver en la Figura 14, el 40,4% de encuestados manifestó que el ser 
residente de Huaraz es razón suficiente para visitar la cordillera y conocer más sobre ella; 
mientras que el 33,2% ha visitado la cordillera Blanca por recomendación de sus amigos. El 
tercer factor que más influencia ha tenido es la televisión (11,1%), seguido por las redes 
sociales (9,3%). Por último encontramos la visita de estudios y las ferias (2,5% y 1,8% 
respectivamente) 
Sección III.- Respuestas sobre el nivel de información 
 
Tabla Nº 14 
¿Es esta información nueva para usted? 
      
 Grupo de edad  
 18 a 24 25 a 59 60 a 64 Total 
Ya conocía bien el tema  20 12 2 34 
Ya conocía algo del tema 132 25 0 157 
Es nueva la información 55 9 3 67 
NS/NC 6 6 2 14 
     














Figura 15. ¿Es esta información nueva para usted? 
Se pudo apreciar en la Figura 15 que luego de dar información acerca de los servicios 
brindados por el glaciar de la cordillera Blanca y su importancia, el 61,97% de encuestados 
entre los 18 y 59 años manifestaron que “conocían algo el tema”, mientras que el 25,82% 
reconoció que la información era nueva y solo el 9,39% conocía bien el tema. De los 
encuestados que tenían entre 25 y 59 años, el 48,08% manifestó conocer algo del tema y 
para el 17,31% la información era nueva. En el rango de 60 a 64 años, se pudo observar que 
el 42,86% de entrevistados consideraron que la información brindada era nueva; a pesar de 
ello, en un panorama general se notó que a mayor edad mayor es el porcentaje de personas 
que “conocen bien el tema”. 
 
 
Tabla Nº 15 
En su opinión, ¿Cuál es el problema más importante que tiene el nevado de 
la cordillera Blanca? 
    
 Hombre Mujer Total 
Desglaciación por el calentamiento global 56 70 126 
Contaminación con residuos solidos 29 55 84 
Otro (vías sin asfaltar, minería, desentendimiento 
de las autoridades) 10 15 25 
NS/NC 8 29 37 
    








































Figura 16. En su opinión, ¿Cuál es el problema más importante que tiene el nevado de la 
cordillera Blanca?  
De la Figura 16 se concluyó que los principales problemas que afronta la cordillera Blanca 
es la desglaciación y la contaminación con residuos sólidos. Los encuestados que 
consideraron la desglaciación como el problema más importante fueron en su mayoría 
hombres (54,37% de hombres) mientras que los encuestados que optaron por elegir a la 
contaminación con residuos sólidos fueron en su mayoría mujeres (32,54% de mujeres). 
Otros problemas que mencionaron los pobladores fueron las vías sin asfaltar, la minería y la 
falta de acción de las autoridades. Hubo un gran porcentaje de mujeres (17,16%) que 
consideraron que el nevado no presentaba problemas o prefirieron no responder. 
Sección IV.- Respuestas de valoración 
Tabla Nº 16 
¿Estaría usted dispuesto a pagar por ejecutar un 
proyecto de conservación? 
 Hombre Mujer Total 
SI 82 118 200 
NO 21 51 72 












































Figura 17. ¿Estaría usted dispuesto a pagar por ejecutar un proyecto de 
conservación? 
En la figura 17 se observó que el 79,6% de encuestados hombres sí estarían dispuestos a 
pagar (DAP) por ejecutar un proyecto de conservación del glaciar de la cordillera Blanca 
mientras que el porcentaje de mujeres a favor de esta iniciativa es menor (69,8%). Según 




Tabla Nº 17 
¿Estaría usted dispuesto a pagar por 
ejecutar un proyecto de 
conservación? 
    
 SI NO Total 
    
18 a 24 años 160 54 214 
25 a 59 años 36 15 51 
60 a 64 años 4 3 7 
    











































Figura 18. ¿Estaría usted dispuesto a pagar por ejecutar un proyecto de 
conservación? 
En la Figura 18 se pudo apreciar que el porcentaje de pobladores dispuestos a pagar (DAP) 
decreció a medida que presentó mayor edad (se redujo en 17,7%), es decir, la variable edad 
fue inversamente proporcional a la variable dependiente DAP. Esta conclusión debe ser 
corroborada con el resultado que se obtenga al aplicarse el modelo Logit. 
 
Tabla Nº 18 
¿Estaría Dispuesto a Pagar 10 nuevos 
soles mensual por conservar la parte 
criogénica de la Cordillera Blanca? 
    
 SI NO Total 
18 a 24 años 131 83 214 
25 a 59 años 26 25 51 
60 a 64 años 3 4 7 
    







































Figura 19. Disposición a pagar 10 soles 
 
En la figura 19 se ha observado una tendencia decreciente ya que los jóvenes entre 18 y 24 
años presentan una mayor disposición a pagar 10 soles mensuales que lo adultos entre 25 y 
64 años. Esta información puede concluir que los mayores de 25 años consideran el monto 
de 10 soles mensuales como muy alto o caso contrario prefieren pagar un monto mucho más 
alto, considerando los 10 soles como insuficiente. Para ello será necesario determinar 




Tabla Nº 19 
¿Estaría Dispuesto a Pagar 15 
nuevos soles mensual por conservar 
la parte criogénica de la cordillera 
Blanca? 
    
 SI NO Total 
18 a 24 años 47 167 214 
25 a 59 años 9 42 51 
60 a 64 años 1 6 7 
    















































Figura 20. Disposición a pagar 15 soles 
De la figura 20 se determinó que la tendencia decreciente continuaba; por un lado, el 22% 
de personas entre 18 y 24 años estaban dispuestos a pagar 15 soles mientras que solo el 
14,29% de personas entre 60 y 64 años estaban dispuestos a pagar el mismo monto por los 
trabajos de conservación. Este resultado al igual que otros anteriores demostraría que existe 
una fuerte influencia de la edad sobre la disposición a pagar (DAP) y sobre el monto 
dispuesto a pagar (MDAP), por ello es necesario determinar esa relación con la aplicación 
de un modelo logaritmo (Logit), en este caso procesado por el software Stata. 
 
Tabla Nº 20 
¿Estaría Dispuesto a Pagar más de 
15 nuevos soles mensual por 
conservar la parte criogénica de la 
cordillera Blanca? 
    
 SI NO Total 
18 a 24 años 29 185 214 
25 a 59 años 7 44 51 
60 a 64 años 0 7 7 
    




































|Figura 21. Disposición a pagar más de 15 soles 
 
En la Figura 21 se pudo observar que entre los 18 y 24 años existe un 13,6% de personas 
que están dispuestas a pagar más de 15 soles; una situación similar se presenta en el rango 
de 25 a 59 años donde el 13,7% estaba de acuerdo en pagar más de 15 soles mensuales por 
los trabajos de conservación. A partir de los 60 años las personas no están dispuestas a pagar 
más de 15 soles mensuales por la conservación del glaciar de la cordillera Blanca. 
 
Tabla Nº 21 
¿Estaría Dispuesto a Pagar 5 soles 
mensuales por conservar el glaciar de la 
Cordillera Blanca? 
    
 SI NO Total 
18 a 24 años 27 2 29 
25 a 59 años 8 2 10 
60 a 64 años 1 0 1 
    
































Figura 22. Disposición a pagar 5 soles 
A los encuestados que sí estaban dispuestos a pagar por conservar el glaciar de la cordillera 
Blanca pero consideraban que 10 soles mensuales era mucho se les consultó si aceptarían 
pagar 5 soles, los resultados han sido mostrados en la figura 22. Entre los 18 y 24 años, el 
93% aceptó pagar 5 soles mientras que el resto (7%) continuó con la negativa y plantearon 
pagar entre 2 y 3 soles mensuales. Entre los 25 y 59 años, el 80% aceptó pagar 5 soles 
mientras que el 20% restante continuó con la negativa y al igual que en el caso anterior 
plantearon pagar montos menores. La persona mayor de 60 años que se negaba a aportar 10 
soles mensuales, aceptó pagar 5 soles por la conservación del glaciar.  
Tabla Nº 22 
Monto dispuesto a pagar (MDAP) - 
Resumen 
 
 Und % 
MENOS DE 5 
SOLES  4 2.0% 
5 SOLES 36 18.0% 
10 SOLES 103 51.5% 
15 SOLES 21 10.5% 
MÁS DE 15 
SOLES  36 18.0% 
   
   














































Figura 23.  Monto Dispuesto A Pagar (MDAP) - Resumen 
En la figura 23 se ha mostrado que en general, el 51,5% de encuestados está dispuesto a 
pagar 10 soles por la conservación del glaciar de la cordillera Blanca. En segundo y tercer 
lugar se ubican la disposición a pagar 5 soles o más de 15 soles (ambas con 18%), mientras 
que el 10,5% de encuestados esta dispuesto a pagar hasta 15 soles. Por último, solo el 2% 
esta dispuesto a pagar montos menores a 5 soles (entre 2 y 3 soles). No se ha considerado a 
quienes no muestran disposición a pagar, que representan al 26,5% del total de encuestados. 
 
Tabla Nº 23 
¿Por qué razón no estaría dispuesto a pagar? 
     















22 2 1 25 
Motivos 
económicos 
30 13 2 45 
No genera 
beneficios 
2 0 0 2 
     


























Figura 24.  Razón para no pagar
En la Figura 24 se muestra que entre los 18 y 24 años el 55,6% de encuestados no estaba 
dispuesto a pagar por motivos económicos seguido por el 40,7% que no lo hace por tener un 
descontento con las autoridades; el 3,7% restante no esta dispuesto a pagar porque considera 
que las actividades de conservación no generan beneficios. Entre los 25 y 64 años la mayoría 
de encuestados manifestó que la principal razón para no realizar un pago es el motivo 
económico, con tendencia descendente; la segunda razón por la cual no estaban dispuestos 




Tabla Nº 24 
¿Qué institución debería encargarse de la captación y administración del dinero recaudado 
mensualmente? 
     
 Grupo de edad 
  18 a 24 años 25 a 59 años 60 a 64 años Total 
Comisión ambiental 77 16 0 93 
Área de conservación regional 54 11 0 65 
Municipio 11 3 1 15 
Región 11 3 0 14 
Otro 7 3 3 13 
     





































Figura 25.  Institución que debe encargarse de la captación y administración del dinero 
recaudado mensualmente 
En la Figura 25 se pudo apreciar que los encuestados entre los 18 y 59 años muestran 
preferencia (>40%) por que una comisión ambiental sea la encargada de la captación y 
administración del dinero recaudado, seguido por el área de conservación regional (>30%). 
En este rango de edad se puede ver también que existe una mínima preferencia por que el 
municipio o el gobierno regional sean los responsables de esta función. Por otro lado, los 
encuestados entre 60 y 64 años de edad muestran preferencia por otras instituciones (75%) 
o por el municipio (25%). 
Sección V.- Datos socioeconómicos 
Tabla Nº 25 
Personas encuestadas 
según sexo 
   
Hombre 103 38% 
Mujer 169 62% 
   

































Figura 26. Personas encuestadas según sexo 
De la figura 26 se ha concluido que, de las personas encuestadas, el 38% fue representado 
por hombres y el 62% fue representado por mujeres. 
Tabla Nº 26 
Personas encuestadas según estado civil 
y sexo 
    
 Hombre Mujer Total 
Casado(a) 10 11 21 
Soltero(a) 87 154 241 
Conviviente 5 2 7 
Divorciado(a) 0 0 0 
Viudo(a) 1 2 3 
        

















































En la figura 27 se ha podido observar que del total de encuestados el 89% es soltero 
(representado por un 36,1% de hombres y 63,9% de mujeres), el 8% es casado (donde el 
47,6% es hombre y el 52,4% es mujer), 2% es conviviente (el 71,4% es hombre y el 28,6% 
es mujer) y 1% es viudo (el 33,3% es hombre y el 66,7% es mujer). La influencia de la 
variable estado civil sobre la variable DAP debe ser determinada por el modelo logit. 
 
Tabla Nº 27 
Personas que respondieron si son 
jefes de hogar según grupos de edad 




 SI NO Total 
18 a 24 años 4 210 214 
25 a 59 años 23 28 51 
60 a 64 años 5 2 7 
        















Figura 28. Personas que respondieron si son jefes de hogar por grupos de edad 
 
Se denomina Jefe de hogar a aquella persona que cubre los gastos de su familia y vivienda, 
o vela por sí misma en caso de vivir solo. En la Figura 28 se pudo observar que el 72% de 
encuestados que son jefes de hogar se encuentran entre los 25 y 59 años, un 16% se encuentra 
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Tabla Nº 28 
Personas encuestadas según grupo de edad y 
sexo 
    
 Hombre Mujer Total 
15 a 24 años 73 141 214 
25 a 59 años 27 24 51 
60 a 64 años 3 4 7 
    











Figura 29. Personas encuestadas según grupos de edad y sexo  
De la figura 29 se concluyó que los encuestados entre 18 y 24 años fueron representados por 
un 34% de hombres y 66% de mujeres, de 25 a 59 años por 53% de hombres y 47% de 
mujeres, finalmente, de 60 a 64 años por 43% de hombres y 57% de mujeres. 
Tabla Nº 29 
Nivel educativo de las personas encuestadas según grupo de edad 
      
 Grupo de edad  
 15 a 24  25 a 59  60 a 64    Total 
Primaria incompleta 0 1 3   4 
Primaria completa 0 2 1  3 
Secundaria incompleta 1 2 0  3 
Secundaria completa 16 7 1  24 
Técnico incompleto 2 0 0  2 
Técnico completo 3 6 0  9 
Universitario incompleto 186 22 0  208 
Universitario completo 6 7 2  15 
Posgrado completo 0 4 0  4 
      



































Figura 30. Nivel educativo de las personas encuestadas según grupos de edad 
 
La figura 30 muestra que el 86,9% de los jóvenes encuestados entre 18 y 24 años tienen un 
nivel educativo universitario incompleto (en curso o abandonado), el 7,5% solo tiene 
secundaria completa, el 2,8% posee estudios universitarios completos, el 1,4% tiene estudio 
técnico completo, el 0,9% tiene estudio técnico incompleto y el 0,5% tiene secundaria 
incompleta. En el rango de 25 a 59 años hay un claro incremento de personas con estudios 
técnicos completos (11,8%), estudios universitarios completos (13,7%) y estudios de 
posgrado completo (7,8%); el incremento también se da en las personas con secundaria 
completa (13,7%), sin embargo, podría ser resultado de la reducción de personas con 
estudios universitarios incompletos (43,1%). En el rango de personas que tiene entre 60 y 64 
años aparece un 42,9% de encuestados que tiene primaria incompleta, mientras el 14,3% 
tiene primaria completa y un mismo porcentaje secundaria completa; por otro lado, aparece 
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Tabla Nº 30 
Personas que respondieron a la pregunta si tiene hijos 
según grupo de edad 
     
 SI NO  Total 
15 a 24 años 11 203   214 
25 a 59 años 30 21  51 
60 a 64 años 7 0  7      














Figura 31. Personas que respondieron a la pregunta si tiene hijos 
según grupo de edad 
 
En la figura 31 se observó una tendencia habitual donde a mayor edad mayor fue el 
porcentaje de personas que poseen hijos; entre los 18 y 24 años el 5,1% de encuestados posee 
hijo(s), entre los 25 y 59 años el 58,8% posee hijo(s) mientras que entre los 60 y 64 años 
todos los encuestados poseen hijo(s). 
Tabla Nº 31 
Ocupación de las personas encuestadas según grupo de edad 
     
 Grupo de edad  
 18 a 24 años 25 a 59 años 60 a 64 años Total 
Trabajando 42 33 4 79 
Estudiante 169 13 0 182 
Ama de casa 0 2 1 3 
Jubilado 0 0 2 2 
Desocupado 3 3 0 6 
     






























Figura 32. Ocupación de los encuestados según grupo de edad 
En la figura 32 se observó que entre los 18 y 24 años predominaron los encuestados que se 
encontraban estudiando (79%); entre los 25 y 59 años, el 25,5% se encontraba estudiando y 
el 64,7% trabajando. Por último, se encontró que entre los 60 y 64 años, el 57,1% de 
encuestados se encontraban trabajando, el 28,6% eran jubilados y el 14,3% era ama de casa. 
Tabla Nº 32 
Rango de ingresos promedios 
mensuales de las personas 
encuestadas según sexo 
    
(S/. ) Hombre Mujer Total 
0 a 930  29 53 82 
931 a 1500  32 42 74 
1501 a 2500  14 23 37 
2501 a 3500 8 11 19 
3501 a más 6 8 14 
    















































Figura 33. Rango de ingresos promedios mensuales de los 
encuestados según sexo 
La figura 33 mostró que era mayor el porcentaje de hombres que recibían mejores sueldos 
que el de mujeres, tales como se muestran en los rangos “931 a 1500 soles”, “2501 a 3500 
soles” y “3501 a más soles”; por otro lado, en el rango de 1501 a 2500 soles el porcentaje de 
mujeres es mayor (16,8%). El mayor porcentaje de mujeres (38,7%) percibía un sueldo entre 
0 a 930 soles mensuales. 
Tabla Nº 33 
Rango de ingresos promedios mensuales de las personas encuestadas según grupo  
de edad 
 Grupo de edad  
 18 a 24  25 a 59  60 a 64  Total 
0 a 930 68 13 3 84 
931 a 1500 53 20 1 74 
1501 a 2500 0 6 0 6 
2501 a 3500 0 6 0 6 
3501 a más 0 5 0 5 
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Figura 34. Rango de ingresos promedios mensuales de las personas encuestadas según 
grupo de edad 
 
En la figura 34 se ha podido observar que el ingreso predominante entre las personas de 18 
a 24 años fue de S/0 a S/930 con 56,2%; seguido por el ingreso de S/931 a S/1500. Del rango 
de 25 a 59 años predominó el ingreso de S/931 a S/1500 (40%), seguido por S/0 a S/930 
(26%); después de ello apreciamos en menores porcentajes otros ingresos como de 1501 a 
2500 soles y 2501 a 3500 soles (cada uno con 12%), finalizando con el rango de 3501 a más 
soles que representa el 10%. La población de 60 a 64 años tiene una realidad similar al de 
los jóvenes (18-24 años) ya que perciben como sueldo máximo 1500 soles, sin embargo, la 
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3.2. Modelamiento de la Disposición a Pagar (DAP) 
Se ingresó los datos obtenidos en la encuesta al software Stata 15.0 y fue necesario etiquetar 
cada pregunta con alguna palabra o código que la represente, mediante el comando label 
var, tal y como se muestra en la figura 35. 
 
Figura 35. Etiquetado 
Luego se generaron tablas por cada pregunta realizada cuyas respuestas eran de opción 
dicotómica (2 alternativas contrarias) como se muestra en la figura 36 o múltiple (3 a más 
alternativas) como se muestra en la figura 37. Estas sirvieron para tener un panorama claro 
de los resultados de la encuesta y direccionar el tratamiento de datos de acuerdo a lo 
observado. 
 





Figura 37. Tabla con opción múltiple 
Posterior a ello fue necesario descartar información irrelevante como los “no sabe/no 
contesta” tal y como se muestra en la figura 38, de manera que no influya en la determinación 
del DAP, para ello se usó el comando “drop if”. 
 
Figura 38. Uso del comando drop if 
En la figura 39 se muestra el último ensayo de regresión logística con el cual más adelante 
se pudo determinar la relación entre las variables independientes del modelo (MDP, 
ingresos, importancia del nevado, número de hijos, educación, edad) y la variable 
dependiente (DAP). 
 
Figura 39. Estimación mediante el modelo logit 
De la figura 39 se dedujo que el modelo era bueno ya que Prob > chi2 (que determina el 
efecto de las variables independientes, llamadas también predictoras) debía ser menor a 0,05 
y en este caso tuvo una probabilidad de 0,0058. Se rechazó la hipótesis nula ya que P> z fue 




También se calculó los Odds ratio del modelo: 
 
Figura 40. Odds ratio del modelo logit 
De la figura 40 se determinó que, para este modelo, la variable independiente edad tiene 
influencia negativa al igual que la variable ingreso que tiene una influencia ligeramente 
negativa sobre la variable dependiente DAP ya que el Odds Ratio que presenta es 
mínimamente menor a 1. En los casos de las variables independientes cuyo Odds Ratio es 
mayor a uno (>1) se entiende que tienen mayor probabilidad de Disposición A Pagar; 
mientras que aquellas variables cuyo Odds Ratio es menor a uno (<1) tienen menor 
probabilidad en Disposición A Pagar. 
 
Figura 41. Efectos marginales en el modelo logit 
En la figura 41 se mostraron los efectos marginales, es así que al procesar la información se 
determinó que la probabilidad que una persona esté dispuesta a pagar es de 76,36%. 
Por otro lado, ha sido necesario determinar los casos “correctamente predichos” y para ello 







Figura 42. Stat classsification para determinar casos correctamente predichos 
Se considera “predicho correctamente” cuando el valor observado es uno (D) y el valor de 
la estimación es mayor a 0,5 (+); o cuando el observado es 0 (~D) y la estimación menor a 
0,5 (-); ambos se sumaron (141+2=143) y se dividió entre el total (201) obteniendo como 
resultado que los casos correctamente predichos es del 71,14%. 
Las variables consideradas en el modelo son: 
▪ DAP: Es una variable binaria ya que toma (1) si el encuestado está dispuesto a pagar 
por la conservación o mejora del nevado de la cordillera Blanca y (0) si no está 
dispuesto a pagar.  
▪ MDAP: Monto dispuesto a pagar. 
▪ Ingreso: Ingreso monetario mensual del encuestado. 
▪ Nevado: Es una variable binaria ya que toma (1) si tiene importancia por el nevado 
de la cordillera Blanca y (0) si no tiene importancia. 
▪ Nhijos: Es una variable continua ya que toma la cantidad de hijos que tiene el 
encuestado.      
▪ Educ_: Representa los años de educación que tiene el encuestado. 
▪ Edad: Representa la edad del encuestado.   





1. El monto ofrecido en la disposición a pagar (MDAP) aumenta la probabilidad de la 
DAP; es decir, cualquier cambio en el MDAP afectará directamente a la 
probabilidad de la DAP. Asimismo, estadísticamente el MDAP es significativo ya 
que tiene un p-value menor al nivel de significancia del 5%. 
2. La variable ingreso tiene efectos ligeramente negativos, es decir, una persona 
mientras posee mayores ingresos la probabilidad de su DAP disminuye. Se 
esperaba que esta variable fuera directamente proporcional, sin embargo, es 
inversa. 
3. La importancia que tienen los encuestados en el nevado de la cordillera Blanca 
aumenta la probabilidad de la DAP.  
4. El poseer hijos aumenta la probabilidad de la DAP.  
5. Mientras mayores años en educación tenga la persona, la probabilidad de DAP 
aumenta. 
6. La edad tiene efectos negativos en la probabilidad de la DAP, por lo tanto, mientras 
menos años de edad tenga una persona la probabilidad de la DAP aumenta. En otras 
palabras, lo más jóvenes tienen mayor disposición a pagar por la conservación del 
glaciar de la cordillera Blanca.  
En los efectos marginales se muestra que el MDAP aumenta la probabilidad de la DAP en 
2.8%. Asimismo, el considerar importante el nevado de la cordillera Blanca y el número de 
hijos aumentan la probabilidad de la DAP en 34,4% y 3,6% respectivamente. Adicional a 
ello, los años en educación aumentan la probabilidad a pagar en 0,7%. 
Por otro lado, la edad disminuye la DAP en 0,2% y la variable ingreso tiene efectos 
mínimamente negativos sobre la probabilidad de DAP. 
Por último, se estimó el monto promedio que están dispuestos a pagar por los servicios 
ecosistémicos del glaciar de la cordillera Blanca, el cual fue de 1.112 soles mensuales por 









En la presente investigación se usó el método de valoración contingente (MVC) para estimar 
la disponibilidad a pagar (DAP) por parte de los pobladores que se benefician de los servicios 
ecosistémicos que brinda el glaciar de la cordillera Blanca; se empleó el software Stata, el 
cual permitió realizar el tratamiento de datos al igual que Córdova (2018) y el modelo 
aplicado para determinar la relación de las variables independientes con la dependiente fue 
el Logit, usado también por Espillico (2010), Callomamani (2014) y Einarsdottir, Cook y 
Davidsdottir (2019) en sus respectivos trabajos. 
El 73,5% de los entrevistados estuvieron de acuerdo con que se realice un pago por la 
conservación del glaciar, el cual se consideró como un porcentaje alto de aceptación 
considerando que de Callomamani (2014) fue de 67,5%, de Dahal et al. (2018) fue de 60% 
y de Ávalos et al. (2018) fue de 66,7%. Muy atrás queda la aceptación que tuvieron 
Einarsdottir, Cook y Davidsdottir (2019) con 28%, sin embargo, el monto dispuesto a pagar 
que estimaron equivale a 422 soles, resultando significativo para su trabajo de investigación. 
Con el modelo logit se ha determinado que la disposición a pagar por los servicios 
ecosistémicos que brinda el glaciar de la cordillera Blanca es afectada por las variables 
socioeconómicas como “ingresos”, “número de hijos”, “educación” y “edad”, como también 
de las variables “importancia del nevado” y “monto dispuesto a pagar”; de igual manera 
Alencar (2011) concluyó que el ingreso familiar, edad, educación y monto de oferta son 
variables que influyen en la probabilidad de que un individuo esté dispuesto a pagar; 
Callomamani (2014) concluyó que el factor socioeconómico influye en la DAP; Dahal et al. 
(2018) determinaron que las variables edad y residencia tienen una asociación negativa con 
la DAP ; Atencia (2016) por su parte determinó que la edad, el sexo y las características de 
los servicios ambientales son variables influyentes en la DAP y  Tudela (2017) concluyó que 
las variables influyentes en la DAP son el presupuesto del hogar, el nivel educativo y la 
localización geográfica de las viviendas. 
Se estimó la disposición a pagar en 1,10 sol mensual por habitante; este monto es 
considerado bajo frente a los obtenidos por otros investigadores como Melgar (2018) cuyo 
DAP obtenido fue de 4,38 soles; Huamán (2017) estimó la DAP mínima en 5 soles y máxima 
en 20 soles; Tudela (2017) lo estimó en 4,38 soles por hogar; Atencia (2016) estimó la DAP 




estimaron la DAP en un equivalente a 422 soles; Dahal et al. (2018) estimaron la DAP como 
pago único un equivalente entre 265 soles y 535 soles; Lee y Heo (2016) estimaron la DAP 
en un equivalente a 10,75 soles; Espillico (2010) lo estimó en 2,27 soles por familia; Córdova 
(2018) estimó una DAP de 147,18 soles por 2 días (turistas) y 55 soles por 1 día (residentes); 
Reátegui, Guillermo, Arévalo (2014) estimaron la DAP en 38,72 soles por turista; Alencar 
(2011) estimó una DAP equivalente a 54,59 soles para Salto de Jacuí y un equivalente a 
44,13 soles para Julio do Castilhos; Hernandez et al. (2018) estimaron la DAP en un 
equivalente a 22 soles por vehículo; Sandoval et al. (2016) estimó la DAP en 16,75 soles 
bimestrales; Ávalos et al. (2018) lo estimó en un equivalente a 2,52 soles por kilo, litro, 
pieza; Tudela (2017) estimó la DAP en 4,38 soles por hogar. 
Hemos podido observar que las DAP obtenidas para diferentes investigaciones suelen ser 
muy variadas y generalmente van de 4 soles a más de 200 soles, debido a que en algunos de 
estos casos los montos son pagos únicos, por familia, por más de un día o la moneda está 
sujeta al tipo de cambio. El único resultado que se aproxima al obtenido en la presente 
investigación es la DAP obtenida por Callomamani (2014), que fue de 1,70 soles.  
Como mencionan Dahal et al. (2018) y Callomamani (2014), la valoración económica para 
la conservación o mejora de bienes o servicios naturales contribuye a formular políticas de 
gestión ambiental y a la vez permite la creación de fondos de apoyo (Espillico, 2010) o 
fondos verdes (Hernandez et al; 2018). Es así que, la creación de un fondo verde en la ciudad 
de Huaraz permitiría ejecutar proyectos para la conservación de los glaciares de la cordillera 







- Se determinó mediante el método contingente que el valor económico de los servicios 
ecosistémicos que brinda el glaciar de la cordillera Blanca es de 45 974,5 soles mensuales 
(producto de la disposición a pagar estimado en 1,10 soles y los 41795 habitantes 
beneficiarios entre los 18 y 64 años). 
- Se identificó que todos los pobladores de la ciudad de Huaraz son beneficiarios de los 
servicios ecosistémicos que brinda el glaciar de la cordillera Blanca, en especial porque 
realizan el consumo de los recursos hídricos. Son estas personas quienes participaron en las 
entrevistas. 
- Se determinó que los factores socioeconómicos de la población huaracina sí influyen en la 
valoración económica; entre estas encontramos al número de hijos que aumenta la 
probabilidad a disponer un pago en 3,6% y la variable educación que aumenta la DAP en 
0,7%, mientras que las variables edad e ingreso reducen la DAP en 0,2% y 0,0001%, 
respectivamente. 
- Se determinó también que el interés en el poblador sí influye en la valoración económica 
de los servicios ecosistémicos del glaciar de la cordillera Blanca. Esta influencia es positiva 






- Es necesario sensibilizar a la población acerca de los servicios que brinda el glaciar de la 
cordillera Blanca, de manera que su interés por conocer más de este ecosistema y conservarlo 
aumente la probabilidad de que estén dispuestos a pagar. 
- Entrevistar a una mayor población de manera que el margen de error disminuya y no altere 
los resultados de correlación entre variables. 
- Emplear más variables independientes que puedan explicar el comportamiento de los 
pobladores frente a la valoración económica. 
- Aplicar otros modelos econométricos y comparar con los resultados obtenidos en la 
presente investigación. 
- Ampliar la investigación a nivel nacional que permita valorar económicamente los 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia: "Valoración económica contingente de los servicios ecosistémicos del glaciar de la cordillera Blanca 
perteneciente a la jurisdicción de la ciudad de Huaraz, Ancash, 2019" 
 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES 
¿Cuál será la valoración económica 
contingente de los servicios ecosistémicos del 
glaciar de la cordillera Blanca perteneciente a 
la jurisdicción de la ciudad de Huaraz, 
Ancash, 2019? 
Determinar la valoración económica 
contingente de los servicios ecosistémicos del 
glaciar de la cordillera Blanca perteneciente a 
la jurisdicción de la ciudad de Huaraz, 
Ancash, 2019 
Hi. El método contingente puede determinar el valor de los 
servicios ecosistémicos del glaciar de la cordillera Blanca 
perteneciente a la jurisdicción de la ciudad de Huaraz, Ancash, 
2019 
Ho. El método contingente no puede determinar el valor de los 
servicios ecosistémicos del glaciar de la cordillera Blanca 
perteneciente a la jurisdicción de la ciudad de Huaraz, Ancash, 
2019 
V1: Variable independiente 
Servicios ecosistémicos del glaciar de la 
cordillera Blanca perteneciente a la 
jurisdicción de la ciudad de Huaraz, 
Ancash 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS V2:   Variable dependiente 
P.1 ¿Quiénes serán los pobladores 
beneficiarios de los servicios ecosistémicos 
del glaciar de la cordillera Blanca para la 
valoración económica contingente? 
 
P.2 ¿Cuál será la influencia del enfoque 
socioeconómico en el poblador beneficiario 
de los servicios ecosistémicos del glaciar de la 
cordillera Blanca para la valoración 
económica contingente? 
 
P.3 ¿Cuál será la influencia del interés en el 
poblador beneficiario de los servicios 
ecosistémicos del glaciar de la cordillera 
Blanca para la valoración económica 
contingente? 
O.1 Identificar a los pobladores beneficiarios 
de los servicios ecosistémicos del glaciar de la 
cordillera Blanca para la valoración 
económica contingente. 
O.2 Determinar la influencia del enfoque 
socioeconómico en el poblador beneficiario 
de los servicios ecosistémicos del glaciar de la 
cordillera Blanca para la valoración 
económica contingente. 
O.3 Determinar la influencia del interés en el 
poblador beneficiario de los servicios 
ecosistémicos del glaciar de la cordillera 
Blanca para la valoración económica 
contingente. 
 
H1 i. Se identificó a los pobladores beneficiarios de los 
servicios ecosistémicos del glaciar de la cordillera Blanca para 
la valoración económica contingente.  
H1 o. No se identificó a los pobladores beneficiarios de los 
servicios ecosistémicos del glaciar de la cordillera Blanca para 
la valoración económica contingente. 
H2 i. El enfoque socioeconómico del poblador beneficiario de 
los servicios ecosistémicos del glaciar de la cordillera Blanca 
influye en la valoración económica contingente. 
H2 o. El enfoque socioeconómico del poblador beneficiario de 
los servicios ecosistémicos del glaciar de la cordillera Blanca no 
tiene influencia en la valoración económica contingente 
H3 i. El interés del poblador beneficiario de los servicios 
ecosistémicos del glaciar de la cordillera Blanca influye en la 
valoración económica contingente. 
H3 o. El interés del poblador beneficiario de los servicios 
ecosistémicos del glaciar de la cordillera Blanca no tiene 
influencia en la valoración económica contingente. 







































Anexo 6. Plan de Educación Ambiental 
PLAN EDUCATIVO REFERENTE A VALORACIÓN ECONÓMICA 
CONTINGENTE DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL GLACIAR 
DE LA CORDILLERA BLANCA PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN 
DE LA CIUDAD DE HUARAZ, ANCASH, 2019. 
I. INTRODUCCIÓN 
 
El presente Plan educativo busca solventar la conservación de los recursos naturales del 
glaciar de la cordillera blanca pertenecientes a la jurisdicción de la ciudad de Huaraz, 
puesto que los resultados muestran que el factor educación en el ámbito jurisdiccional de 
la ciudad de Ancash, y sus provincias respecto al conocimiento de los beneficios que les 
otorga el Glaciar de la Cordillera Blanca se ha medido con ciertas restricciones, siendo 
necesario plantear un plan educativo a futuro en probables nuevas investigaciones que 
permita mejorar  la aplicación del método  de valoración contingente (MVC) para estimar 
la disponibilidad a pagar por los pobladores (DAP) que se benefician de los servicios eco 
sistémicos y probablemente mejorar en parte la conclusión del promedio a pagar por el 
beneficiario, el cual fue de 1 112 soles mensuales en un rango etario de 18 a 62 años, con 
una población de 41 795  
 
II. DISEÑO DEL PLAN. 
Para elaborar el diseño se ha considerado en primer lugar el conocimiento con mayor 
profundidad por parte de los usuarios del conocimiento de los aspectos físico geográficos 
de la cordillera blanca, así como los contenidos de los servicios eco sistémicos del glaciar 
de la cordillera blanca, desarrollando fundamentalmente la importancia de su 
mantenimiento y conservación; desarrollo en el poblador de una actitud positiva de 
conservación del glaciar de la cordillera blanca, y finalmente hacerles conocer que  esta 
investigación está enfocada en valorar económicamente el glaciar de la cordillera Blanca 
y sus servicios eco sistémicos; que conllevará a la ejecución de un programa que consistirá 
en realizar trabajos de conservación de este ecosistema.   
2.1. Contenidos a ejecutar. 
2.1.1. Conocimientos de aspectos físicos geográficos del glaciar de la cordillera 
blanca. 
Modalidad del aprendizaje: Charlas dirigidas a los estudiantes y pobladores, y 
trasmisión de documentales sobre la cordillera blanca. 
















soporte o apoyo 
- Captación y 
almacenamiento 
de agua para 
agricultura y 
ganadería. 
- Provisión de agua 
- Potencial generador 
de energía 
(hidroeléctrica) 
- Recursos genéticos 
o biodiversidad 
- Mantener productos 
perecederos 
- Minería artesanal 
(material de 
construcción como 
grava, arcilla y 
arena) 
- Pesca y piscicultura 





y calidad de 
agua por parte 
de glaciares. 



























- Formación de 
suelo 









Modalidad del aprendizaje: Charlas y cursillos para los beneficiarios del 
ecosistema, clases ofrecidas a los alumnos de educación primaria y secundaria; 
conferencias dirigidas a los estudiantes Universitarios. 
Periodicidad: Mensual para estudiantes y trimestral para beneficiarios del sistema. 
2.1.3. Desarrollo de la actitud positiva hacia la importancia de la conservación y 
mantenimiento del glaciar de la cordillera blanca. 
Modalidad de aprendizaje: Charlas y cursillos para los beneficiarios del 
ecosistema, clases ofrecidas a los alumnos de educación primaria y secundaria; 
conferencias dirigidas a los estudiantes Universitarios. 




2.1.4. Elaboración y difusión de un Programa con trabajos de conservación y 
mantenimiento del ecosistema de glaciares de la cordillera blanca. 
Modalidad de aprendizaje y ejecución. Charlas y cursillos para los beneficiarios 
del ecosistema, clases ofrecidas a los alumnos de educación primaria y secundaria; 
conferencias dirigidas a los estudiantes Universitarios. 
Participación de Instituciones públicas: Municipalidad Provincial de Ancash, 
Municipalidades distritales de Ancash. 
Participación de los beneficiarios: Conformación de una Comisión de recolección 
o Fondo verde, de lo recolectado que se invertirá en los servicios de conservación 
y mantenimiento del Glaciar de la Cordillera Blanca. 
Periodicidad: Curso dirigido a las autoridades en el trascurso de una semana. 
III. EJES DEL PLAN. 
• El presente plan educativo, tiene los siguientes ejes y va dirigido 
fundamentalmente al sector etario entre 18 y 64 años que son 41 795 habitantes 
que fue la población en estudio. 
• El presente trabajo respeta y contribuye a la responsabilidad ambiental, ya que ha 
sido planteado como un instrumento técnico que permitirá la creación de un fondo 
verde con fines de conservación de un ecosistema en peligro, por efecto del 
calentamiento global. 
La responsabilidad social responde a la necesidad de asegurar a la población que sus recursos 
hídricos sean conservados y garantizar su sostenibilidad en el tiempo, de manera que no se 
vean afectados por la escasez de agua. 
  
